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Td = 13 K

































T = 20000 K
g = 4.0
R    = 4.0
M   = 6.5  
Reprocessing, viscous disc
Rinner = 25 R
Macc = 7 10-5
Q
Model of infrarared excess
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CONT: G111  IPOL  -58.6 KM/S  G111.CONCAT.6569SQ.1
PLot file version 1  created 29-NOV-1998 12:39:54
Cont peak flux = -1.7350E-01 JY/BEAM 
Levs = 6.701E-04 * (-100, -50, -25, -10, -4, 4,



































































































Levs = 1.640E-03 * (-4, 4, 8, 16, 32, 64, 90)

















Levs = 1.670E+01 * (1, 2, 3, 4, 5)
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HM/LM, full:  395 x 3864
HM/LM, reduced:  8 x 9
 

















LM, full:  543 x 4785
LM, reduced:  270 x 798
HM, full:  543 x 4785
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